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Hasanah, 2019 Pengembangan Media Pembelajaran IPA Electric Solar System 
kelas VI di MI-AL-MA’ARIF  Sukomulyo. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Kerguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Gresik. Pembimbing (I) Dr. Hj. Sri 
Uchtiawati, M. Si., pembimbing (II) Nataria Wahyuning Subayani, M.Pd. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran electric 
solar system untuk materi tata surya pada kelas VI di MI-AL-MA’ARIF 
Sukomulyo. 
       Proses pengembangan media pembelajaran menggunakan model 4-D yang 
dimodifikasikan dan disederhanakan yaitu : pendefinisian (define), perancangan 
(design), pengembangan (develop), dan tanpa melakukan penyebaran 
(Disseminate). Hasil pengembangan media electric solar system berupa miniatur 
tata surya yang menggunakan sterefoam pada bagian planet, motor listrik sebagai 
penggerak utama. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah peserta 
didik yang berjumlah 29 peserta didik. Pengumpulan data yang digunakan adalah 
validasi media pembelajaran, angket respon peserta didik. Dengan analisis data 
yaitu, analisis kevalidan media pembelajaran, analisis kepraktisan media 
pembelajaran, dan efektif media pembelajaran. 
       Berdasarkan hasil analisis deskriptif data hasil validasi dan data uji coba 
diperoleh bahwa pengembangan media pembelajaran electric solar system untuk 
materi tata surya kelas VI MI-AL-MA’ARIF Sukomulyo memenuhi kriteria baik, 
yang sebagai berikut: a) hasil validasi media pembelajaran yang dilakukan oleh 
validatormemperoleh presentase 88,89 % yang dikategorikan valid dan dapat 
digunakan saat proses pembelajaran, b) dikategorikan praktis dari analisis dalam 
kepraktisan media pembelajaran oleh validator menunjukkan bahwa media dapat 
digunakan dengan sedikit revisi, c) dikategorikan efektif dari hasil perolehan 
respon peserta didik terhadap media Electric Solar sebesar 88,83 %, maka dapat 
dikatakan posistif. 






Hasanah, 2019 Development of Learning Media Electric Solar System Science of 
7th Grade at MI-AL-MA'ARIF Sukomulyo. Elementary School 
Teacher Education Study Program. Faculty of Teacher Training and 
Education. Muhammadiyah University Gresik. Advisor (I) Dr. Hj. Sri 
Uchtiawati, M. Si., Supervisor (II) Nataria Wahyuning Subayani, 
M.Pd.         
       This study aims to develop learning media for electric solar systems for solar 
system material in 7th grade at MI-AL-MA'ARIF Sukomulyo.         
       The process of developing instructional media used a 4-D model that has been 
modified and simplified, those were: defining, designing, developing, and without 
disseminating. The results of media development of the electric solar system is 
miniature solar systems that used sterefoam on the planet part, electric motors as 
the main driver. Sources of data in this research development are 29 students. 
Data collection used were the validatity of learning media and student 
questionnaire responses. Data analysis used were analysing the validity, the 
practicality, and the effectiveness of learning media.  
       Based on the descriptive analysis result toward the validity and the test data 
obtained that the development of electric solar system learning media for solar 
system material in grade VI MI-AL-MA'ARIF Sukomulyo had a good criteria, 
which follows: a) the results of the learning media validation conducted by 
validator obtained 88.89% which was categorized as valid and can be used during 
the learning process, b) categorized practically from analysis in practicality media 
by the validator showed that the media can be used with need some revisions, c) 
categorized effectively from the results of students' responses toward the Electric 
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